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緒 言   
海洋に生息する昆虫は少なく、外洋まで生息  
域を広げたものはウミアメンボ（加わ∂始S）  











たEmbustus Barber（ガラパゴス諸島）3）～5）  
とERiibnsis Herring（フィジー諸島）6）の行  
動と生態に関する優れた研究以外は、ほとんど  
が記載的な報告に留まっている。日本に生息する  




























を調べる、2）ウミアメンボが特定の生息場所に   
留まる傾向があるかどうか調べるため、定点を   
設けてウミアメンボの群れを連日全数捕獲する。  
材料および方法  
2006年11月1日～11月5日、石垣島川平湾に   
おいてウミアメンボの採集調査を行った。採集場   
所は、2005年10月に調査を行った調査区NA－18）   
に設定した。NA－1は、岩場の散在する砂地の   
海岸であり、満潮時には海水で覆われ、干潮時  
には海水の流入・流出の少ない潮だまりに近い   
状態となる（調査時には、長さ約95m、幅約24   
m）。この潮だまりに、ウミアメンボ数十個体   
からなる群れがいくつか形成されていた。それ   
ぞれの群れは消滅と再形成を繰り返していたた  
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且gma乃US  ∬ノ如朋止∽  
採集日  成虫  5齢幼虫  4齢幼虫  
???? ???
♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  
????????????
11  12  
36  56  
0  0  
????????? ????
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掛脚腿節繭凝風面如  
回1ウミアメンボの体長と中捌艦郡長の2次元クラブ  回2 ウミアメンボ幼虫の揉板末端上段左：5齢♂、  
上段右：5鵜♀、下段左二 ∠1齢♂、下段右二1齢♀  
Ⅱ、ウミアメンボの群れの齢構成・性比・雌成   
虫の蔵卵数  
ウミア．ガンボの群れの齢構成   
図㌃に∴ウ㌻㌣針狛淋紆離床た隕掛腿節義職釘  
測髄の二次元ダ1ラフを示した。沿岸柊彪プⅥ芦ぁぇgぷ～£まぶ、  



















も試みたが、登担富汐）調査では還．ち 2齢幼蔑は金  
環採集されなかったr。よって、川平湾のウミア  
メンボ個体群の髄柁ほある程度別れでおり，、嗣  
－             －  － － －  
できない。成虫の性比（雄率）は那．穏攣らち 趨齢欄  
5齢幼放げ㌘は55，69るであった。2王）闇5年の調査で  




賂威洩の蔵卵数   
閲針パ図射ぷ劉削二瞥別に雌成虫乱個体が保有  
する成熟卵数と藤温熱卵数の旺混トダうふを藩  
した。媒磯瀾牒沌掴M＝瑚l厨ほ地 坪綾i㌦た57個  













く‖＝＝1ココl症㌣、∴鉦1うこう±り．州（う 用＝1二ヱト てふご卜、  
卵‡吸収を起こしている個体は確認できなかっ  
た。解剖Lた堂1温7個体汐）うちユ01個体が聴成熟  
卵を保有してかた 自図射首す㍍ ユ髄順接揉膏亜  
－∴うこト…1・   
海洋性昆虫ウミアメンボの群れの捕獲試験（井川輝美・渡辺 守・青木優和・岡部秀彦）  
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図3 ウミアメンボ1雌成虫当たり保有成熟卵数の頻度分布。左上：11月1日、左申：11月2日、左下：11月3日、右上：   
11月4日、右中：11月5日にそれぞれ採集・解剖した個体の成熟卵数の頻度分布。右下：11月1日～5日に採集・解  
剖した全個体の成熟卵数の頻度分布。  
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図4 ウミアメンボ1雌成虫当たり保有亜成熟卵数の頻度分布。左上：11月1日、左中：11月2日、左下：11月3臥右   
上：11月4日、右中：11月5日にそれぞれ採集・解剖した個体の亜成熟卵数の頻度分布。右下：11月1日～5日に採   
集・解剖した全個体の亜成熟卵数の頻度分布。  
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